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Ventajas e inconvenientes del riego localizado subterráneo con agua 
residual depurada. Manejo del riego subterráneo en césped para 
condiciones de clima semiárido. 
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El riego localizado subterráneo es potencialmente más eficiente que otros métodos 
convencionales de riego, debido principalmente a la aplicación directa de agua en la zona 
radicular minimizando así las pérdidas por evaporación del suelo, especialmente 
importante en zonas áridas y semiáridas. En el estudio realizado en condiciones 
semiáridas, se comparó el riego localizado subterráneo con el riego por aspersión para 
césped durante tres años consecutivos. Las variables estudiadas fueron: consumo de agua, 
apariencia visual, producción de biomasa, así como identificación de problemas derivados 
del empleo del riego subterráneo (obturación de emisores, incremento de la salinidad del 
suelo, etc.). Además, se investigaron los posibles problemas sanitarios derivados del 
empleo de aguas residuales tratadas para cualquiera de los dos métodos de riego. En este 
seminario se presentan los resultados obtenidos en este estudio, así como las propuestas 
presentadas para mejorar las condiciones de diseño y manejo del riego localizado 
subterráneo utilizando agua residual depurada. 
 
 
 
 
 
